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5ПЕРЕДМОВА
Ключовими фігурами кожного університету, безперечно, є ви-
кладач і студент. Вони своїми особистісними якостями та гідною
працею утверджують імідж вищого навчального закладу, фор-
мують його історію та майбутнє. І якщо випускники університету
примножують його славу практичними діями з організації госпо-
дарських процесів в Україні, то викладачі – розвиваючи економі-
чну науку, створюючи передові навчальні технології, виховуючи
нові покоління сучасних фахівців.
Вшановуючи натхненну працю професорсько-викладацького
складу Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана з метою збереження і популяризації їх на-
укового, науково-методичного, навчального досвіду та з нагоди
105-ї річниці з дня заснування університету, бібліотека започат-
ковує видання серії персональних біобібліографічних покажчиків
«Портрети вчених Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана».
За більш ніж столітню історію нашого навчального закладу в
ньому працювало чимало відомих науковців і блискучих викла-
дачів, яскравих особистостей, що зростили та виховали відомих
учених економістів, державних діячів, талановитих господарни-
ків та керівників, формували та створювали науковий потенціал
та імідж університету, своєю плідною науковою діяльністю зро-
били вагомий внесок у розвиток науки. Навіть простий поімен-
ний список професорсько-викладацького складу, що працював
на етапі становлення закладу, визиває повагу до вказаних в
ньому імен. Серед них: М. В. Довнар-Запольський, К. Г. Воблий,
Є. Є. Слуцький, О. О. Русов, М. В. Птуха, Д. О. Граве, О. О. Бого-
молець, О. М. Гіляров, В. Г. Бажаєв, П. Л. Кованько та багато ін-
ших.
Не менш знані професори працювали в університеті в повоєн-
ний час: колишній міністр фінансів СРСР В. Ф. Гарбузов, прові-
дні вчені-економісти В. С. Немчинов, П. М. Рубановський,
В. Є. Власенко, М. Т. Берков, В. Т. Чунтулов.
6Особливого розквіту Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана набув в останні десятиліття.
Зусиллями професорсько-викладацького складу було радикально
оновлено зміст економічної освіти, зроблено вагомий внесок в
розвиток вітчизняної та світової економічної науки.
Важливо зберегти творчий пошук представників усіх поколінь
КІНГівців та достойно представити їх персональний внесок у до-
робок університету, економічну науку і освіту в Україні. Цій бла-
городній справі і присвячується видання серії біобібліографічних
покажчиків праць непересічних постатей університету.
Ректор університету,
академік Академії педагогічних А. Ф. Павленко
наук України
7ВІД УКЛАДАЧІВ
У біобібліографічному покажчику представлені публікації за
1953–2011 роки доктора економічних наук, професора кафедри
історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» Людмили Які-
вни Корнійчук. До покажчика ввійшли монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань, доповіді і тези наукових конференцій, дисер-
тації, захищені під її керівництвом.
Покажчик відкриває вступна стаття, підготовлена доктором
економічних наук, професором Валентиною Михайлівною Фе-
щенко, яка розкриває життєвий шлях, наукову та педагогічну ді-
яльність Л. Я. Корнійчук.
Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• література про життя та діяльність Л. Я. Корнійчук;
• хронологічний покажчик друкованих праць Людмили Яків-
ни Корнійчук;
• Л. Я. Корнійчук – рецензент;
• автореферати кандидатських і докторських дисертацій, за-
хищених під керівництвом Л. Я. Корнійчук.
Видання містить низку допоміжних матеріалів:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць Л. Я. Корнійчук;
• алфавітний покажчик назв міжнародних конференцій, у яких
брала участь Л. Я. Корнійчук.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсь-
кого, Національної парламентської бібліотеки України, інших
державних бібліотек, а також за матеріалами, наданими авто-
8ром. Покажчик містить 146 бібліографічних описів, які згрупо-
вані за прямою хронологією публікацій, в межах року – за ал-
фавітом назв.
Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було
опрацьовано de visu. Астериском (*) позначено видання, які не
вдалося віднайти. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійс-
нено згідно з чинними державними стандартами, зокрема
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, ас-
пірантів та широке коло читачів, що цікавляться науковою спад-
щиною відомого українського вченого та її досягненнями у галузі
економічної теорії та історії економічної думки.
9Л. Я. КОРНІЙЧУК:
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА НАУКОВОЇ
І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. Я. Корнійчук – відома українська дослідниця, визнаний фа-
хівець в галузі економічної теорії та історії економічної думки,
доктор економічних наук, професор, один із наймудріших та най-
шановніших викладачів КНЕУ, цілеспрямована, відповідальна,
добра та щедра людина.
Народилася Л. Я. Корнійчук 10 листопада 1924 р. у м. Харкові
в родині службовця. 1944 року стала студенткою економічного
факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка, який закінчила з відзнакою у 1949 р. серед спеціалістів його
першого випуску.
Потім була аспірантура в Інституті економіки АН УРСР, ус-
пішний захист кандидатської дисертації (1953) з питань колекти-
візації сільського господарства. Під час навчання в аспірантурі та
протягом перших років праці у відділі історії народного госпо-
дарства та економічної думки Інституту економіки були опублі-
ковані перші історико-економічні дослідження Л. Я. Корнійчук,
які засвідчили її наукову і громадянську позицію та започатку-
вали її глибокий науковий інтерес до вітчизняної економічної
думки.
У середині 1950-х – на початку 1960-х років за її участю вихо-
дить низка фундаментальних колективних праць, зокрема: «На-
риси з історії економічної думки на Україні» (1956), «Економічні
погляди С. А. Подолинського» (1958), «З історії економічної ду-
мки на Україні» (1961). Зазначені наукові розробки Л. Я. Корній-
чук та її колег поклали початок ґрунтовним дослідженням в галу-
зі історії української економічної думки. Сучасні історики-
економісти, характеризуючи той період розвитку економічної на-
уки в Україні, справедливо відмічають активізацію історико-
економічних досліджень, присвячених українській тематиці. Така
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активізація знайшла відображення в широкому спектрі досліджу-
ваних проблем, глибині їхнього аналізу, у висвітленні наукового
доробку ряду персоналій національної економічної думки
(С. Подолинського, М. Зібера, І. Франка, М. Бунге) та досліджен-
ні їхнього творчого внеску в світову економічну теорію.
Науковим працям Л. Я. Корнійчук, від перших і до сучасних,
притаманні глибина і скрупульозність аналізу, логіка викладу ма-
теріалу та обґрунтованість висновків, відданість справі розвитку
історико-економічної науки.
Із 1962 р. наукова та педагогічна діяльність Л. Я. Корнійчук
тісно пов’язана з Київським інститутом народного господарства
(нині – ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). Тут вона підготувала та успішно захис-
тила докторську дисертацію на тему «Суспільно-економічна дум-
ка на Україні в 70-х роках ХІХ ст.» (1972), плідно зростала у ви-
кладацькій діяльності: доцент, професор, завідувач кафедри полі-
тичної економії планових факультетів (1979–1988). За 48 років,
протягом яких вона працює у Київському національному еконо-
мічному університеті, Людмила Яківна вивчила тисячі студентів,
серед яких є і депутати, і керівники підприємств. Серед її вихо-
ванців є і теперішні викладачі КНЕУ, нині вже більшість з них
кандидати та доктори економічних наук, доценти та професори.
Всі вони відмічають високий рівень викладання навчальних кур-
сів «Політична економія», «Історія економічних учень», «Історія
економічної думки України»; із вдячністю згадують лекційні та
семінарські заняття професора Л. Я. Корнійчук, її глибокі знання,
вимогливість і людяність, мудрі життєві поради.
Поряд з педагогічною діяльністю професор Л. Я. Корнійчук
успішно вела науково-організаторську роботу. Впродовж двадця-
ти років була членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисе-
ртацій, два терміни її очолювала, була членом науково-
методичної ради Міністерства вищої освіти СРСР з питань історії
народного господарства та історії економічних учень. Людмила
Яківна наполегливо працювала над удосконаленням структури і
логіки курсу історії економічних учень, над концепцією та зміс-
том нормативної програми з історії економічної думки України.
Після відновлення політичної незалежності України Людмила
Яківна виступала автором одного з перших навчальних посібни-
ків, виданих в незалежній Україні, – «Історія економічної думки
України» (1993). Потім було видання підручника за редакцією
Л. Я. Корнійчук «Історія економічних учень» (1999), підготовка
та опублікування за її участю підручника «Історія економічних
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учень» (2001) та навчально-методичного посібника для самостій-
ного вивчення дисципліни «Історія економічних учень» (2002).
У 2000 р. Л. Я. Корнійчук виступила ініціатором та організа-
тором створення в університеті кафедри історії економічних
учень та економічної історії. З її ініціативи в цьому ж році, до
150-річчя від дня народження С. Подолинського, була проведена
Міжнародна наукова конференція «Учення Сергія Подолинсько-
го і цивілізаційна еколого-економічна перспектива». Професор
Л. Я. Корнійчук підготувала видання «Вибраних творів» цього
видатного українського вченого ХІХ ст. Бажання донести нова-
торські ідеї С. Подолинського до наукового співтовариства, роз-
крити потужний потенціал української економічної думки втіли-
лося у низці наукових праць Людмили Яківни, в успішному
завершенні під її керівництвом кандидатської дисертації з питань
формування української школи фізичної економії і насамкінець –
у сприянні й активній участі Л. Я. Корнійчук у підготовці та про-
веденні Міжнародної наукової конференції «Фізична економія:
методологія дослідження та глобальна місія України» (2009), яка
дістала широкий міжнародний резонанс, зацікавивши поставле-
ними проблемами вчених США, Російської Федерації, Білорусі,
Китаю.
Навчальним посібником нового покоління є один з останніх
надрукованих навчальних посібників Людмили Яківни – посіб-
ник «Історія економічної думки України» (2004). На багатому
науково-дослідному матеріалі та першоджерелах українська еко-
номічна думка представлена авторкою в контексті розвитку сві-
тової економічної теорії, проаналізовані погляди провідних нау-
ковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст., розкрито зміст
окремих напрямів і шкіл у розвитку економічної думки України,
у тому числі Київської психологічної школи, класичного напряму
економічної думки, української школи фізичної економії, відомої
школи українських кооператорів; відображено наукові здобутки
українських учених світового рівня М. Туган-Барановського та
Є. Слуцького.
Професор Л. Я. Корнійчук є автором майже 100 друкованих
праць, присвячених актуальним проблемам економічної теорії та
історії економічної думки, серед яких історико-економічні аспек-
ти проблеми сталого розвитку, дослідження української школи
фізичної економії, питання змісту політичної економії та ін.
Л. Я. Корнійчук – вмілий організатор науки і науковий наста-
вник молодих кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 18
кандидатських і 2 докторські дисертації.
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Визнанням наукових, педагогічних і громадських заслуг
Л. Я. Корнійчук стало її нагородження багатьма відзнаками та
високими державними нагородами. За визначні заслуги перед
Україною Указом Президента України Людмила Яківна була на-
городжена відзнакою Президента України орденом княгині Оль-
ги ІІІ ступеня (2001). Серед її нагород – нагрудний знак «За від-
мінні успіхи в роботі» (1976), «Відмінник освіти України» (1996),
лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України
(1996), ордени «Знак пошани» (1981), «Трудового Червоного
Прапора» (1986) та шість медалей.
Сьогодні Л. Я. Корнійчук – професор-консультант кафедри іс-
торії та теорії господарства КНЕУ, член редакційної колегії між-
відомчого збірника наукових праць «Історія народного господар-
ства та економічної думки України», член наукового товариства
ім. С. А. Подолинського. Її характеризують високий професіона-
лізм, любов до науки, глибокі знання і вміння передавати їх під-
ростаючому поколінню, талант дослідника і відповідальність у
роботі.
Талановитий учений, педагог Л. Я. Корнійчук живе інтереса-
ми колективу і творчими планами. Людмила Яківна виступила
науковим консультантом інтегрованого кафедрального курсу «Іс-
торія економіки та економічної думки» (2006), є науковим консу-
льтантом з підготовки докторських дисертацій на кафедрі. В осо-
бі Людмили Яківни поєднуються найкращі якості людини:
мудрість та інтелект, чуйність і доброзичливість, бажання допо-
магати іншим і вміння обстояти власну позицію. Вона сповнена
готовності віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на
благо економічної науки та нашої країни.
У всіх цих чеснотах Людмила Яківна є взірцем для членів ка-
федри, прикладом для наслідування та людиною, якою ми не пе-
рестаємо захоплюватися.
В. М. Фещенко,
доктор економічних наук, професор
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
1958 р. – нагородження грамотою Президії АН УРСР
1960 р. – нагородження грамотою Президії АН УРСР
1976 р. – нагородження знаком «За відмінні успіхи в роботі»
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР
1981 р. – нагородження орденом «Знак пошани»
1982 р. – нагородження медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»
1984 р. – нагородження Почесною грамотою Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
1984 р. – нагородження медаллю «Ветеран праці»
1986 р. – нагородження орденом «Трудового Червоного Прапора»
1989 р. – занесення до Книги Пошани Київського інституту
народного господарства ім. Д. С. Коротченка
1995 р. – нагородження ювілейною медаллю «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1996 р. – нагородження знаком «Відмінник освіти України»
1996 р. – Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої
школи України
1999 р. – нагородження медаллю «Захиснику Вітчизни»
2001 р. – нагородження знаком «Заслужений працівник Київ-
ського національного економічного університету»
2001 р. – нагородження відзнакою Президента України «Ор-
деном княгині Ольги» ІІІ ступеня
2002 р. – нагородження Подякою Національної академії
управління
2004 р. – нагородження Почесною грамотою Міністерства
освіти і науки України
2005 р. – нагородження медаллю «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
2006 р. – нагородження Почесною грамотою за вагомий вне-
сок у розвиток університету та з нагоди 100-річного Ювілею
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
2009 р. – нагородження Почесною грамотою Київського наці-
онального економічного університету імені Вадима Гетьмана за
заслуги перед Університетом та у зв’язку з 85-ти річчям від Дня
народження
2010 р. – нагородження ювілейною медаллю «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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